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ABSTRACT
Aplikasi ini berisikan data dosen yang berkaitan dengan fungsional jabatan. Jabatan akademik dosen merupakan jabatan keahlian,
dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari: (a) Asisten Ahli, (b) Lektor, (c) Lektor Kepala, dan (d)
Profesor. Aplikasi ini membuat dosen tidak harus mencatat usulan fungsional secara manual, serta mempermudah dosen untuk
mengajukan usulan fungsional jabatan dari asisten ahli hingga lektor. Proyek ini merupakan pembuatan dan pengimplementasian
sebuah aplikasi pengusulan fungsional jabatan lektor dosen fakultas MIPA Unsyiah berbasiskan website. Aplikasi ini meliputi
pembuatan formulir penilaian karya ilmiah, formulir pengisian komponen-komponen penilaian angka kredit, dan fasilitas mencetak 
Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK). Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan Akademik Dosen yang dinilai angka
kreditnya itu, meliputi pendidikan (pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah, dan pendidikan dan pelatihan prajabatan), 
pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tugas dosen (menjadi
anggota panitia/badan pada perguruan tinggi atau lembaga pemerintah atau menjadi anggota organisasi profesi dosen). Aplikasi ini
dibuat menggunakan beberapa bahasa pemograman diantaranya : HTML, Java Script, Css, Ajax, dan PHP. Website ini dapat
diakses oleh dosen pengusul dan dosen penilai. 
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